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Segon trimestre de 1891 
Aquest trimestre, I'activitat municipal fou molt activa, plenade fets.ide notícies, 
comes veura a continuació. Hi ha diversos grups tematics, pero, sens dubte, els dos 
temes estrella són: tot el referent a I'economia-consurns rnunicipals i les eleccions per 
a renovar part del Consistori Municipal. 
ECONOMIA MUNICIPAL-CONSUMS 
En sessió ordinaria del 5 d'abril, seguint la Llei d'lnstrucció de Consurns vigent 
en el mornent, es fa el corresponent sofleig per nomenar els 10vocals associats entre 
la ooblació. aue iunt arnb els reaidors del Consistori Municiwal. forma la Junta 
~,~u'nic:~al de ~ o n i u m s ;  Juntaque hade buscar els mitjans per t& efectiuiva IaQuota 
de Consurns i Alcoholsi laauotade lasal arnbelsrec~rrecscorresponents,delproper 
any econornic (1891-1892). Segons aquest sofleig, els veins escollits fOren els 
següents: 
Josep Plana Roca Josep lsern Barbera 
Antoni Barbera Boada Pere Agras Girona 
Jeroni Rosich Girona Josep Vidal Miquel 
Antoni Farré Bové Antoni Solé Pons 
Antoni Brunet Rosich Joan Jové Espinach 
En la sessió ordinaria del 5 d'abril, el Consistori acorda un tema important per 
a I'econornia municipal: I'Ajuntarnent de la nostra vila té una serie de deutes a favor 
de I'estat: per subsanar-los el Consistori acorda consultar als contribuents més grans 
del terrne per veure si, aquests, puguessin deixar diners en efectiu a I'Ajuntarnent per 
pagar els deutes: a canvi els contribuents que col.laboressin veurien rebaixats els 
seus irnpostos generals de I'Estat del present any economic (1890-1891). 
En la sessió ordinaria del 19 d'abril, el Consistori acorda donar conforrnitat al 
Pressupost Municipal del futurany econbrnic (1891 -1892); Pressupost redactat per la 
Cornissió Perrnanentque va cornencar afuncionar el passat rnesde rnarc. A rnés, per 
tenir efecte, s'acorda que durant 15 dies el projecte del Pressupost Municipal estara 
a disposició del públic per si hi ha cap reclarnació; i un cop passat aquest termini, el 
Consistori Municipal aprovara el Pressupost de forma definitiva. 
En sessió ordinariadel 7de juny, el Consistori rep rnoltes reciarnacionsde veins 
que protesten la relació de "Consums de Iíquids" (oli i vi) que han de pagar: uns 
reclamen la rebaixa de quotes, altres la seva exclusió total. A causa d'aquesta gran 
quantitat de protestes el Consistori acorda passar les reclarnacions a la Junta de 
Consurns formada, precisament, per resoldre tots aquests assurnptes. 
ELECCIONS 
En sessió ordinaria del dia 12 d'abril, el Consistori Municipal acordaformar les 
Ilistes electorals a regidors, seguint els dos districtes electorals acordats a I'anterior 
trimestre, eleccions que s'han de fer el proper dia 10 de maig. 
Les eleccions municipals pera renovar la meitat dels regidors del Consistori, 
a més de reestructurar totes les Comissions Municipals, se celebraren el dia 10 de 
maig amb tota normalitat. Eleccions que segueixen la forma dels dos districtes 
electorals per renovar els cinc regidors que toquen: dos pel primer districte i tres pel 
segon (veure I'anterior trirnestre, Butlletí nP 52). 
El resultat d'aquestes eleccions fóra el següent: 
-Del primer districte foren escollits corn a regidors els senyors: 
Joan Pamies Barbera i Esteve Domingo Asensi. 
-Del segon districte foren escollits corn a regidors els senyors: 
Gabriel Roveilat Girona, Joan Rubert Clirnent i Joan Virgili Punsoda. 
SISTEMA PENlTENClARl 
En I'anteriortrimestre, escomunicavaque eldia4 d'abril a les 11 horesdel mati 
a Valls es reunia la Comissib Carcel.laria del partit judicial de Valls per aprovar 
definitivament el Pressupost Carcel.lari del proper any economic (1891 -1892). 
El regidor Peliiser, representant de I'Ajuntament de la nostra vila en aquesta 
reunió. comunica les decisions al Consistori en la sessió ordinaria del 5 d'abril: el 
Pressupost Carcel.lari del partit judicial del proxim any economic (1891-1 892) sera 
rnéselevatque I'actual; laraó ésqueal llargde I'any 1891 s'han invertit bastants diners 
pera arreglar les presons amb lafinalitat de donar una major seguretat als presoners, 
tot cornplint les ordres del jutge corresponent a aquest partit judicial. 
LLEVES 
El dia 11 d'abril a Tarragona es fara la revisió corresponent dels exempts del 
Sewei Militar del present any i dels tres anys anteriors de tots els pobles del partit 
judicial de Valls. Com a conseqüencia s'ha de nomenar un representant de I'Ajunta- 
ment d'Alcover: i, com a tal, en sessió ordinaria del dia 5 d'abril es nomena Magi 
Paristó, secretari de I'Ajuntarnent. 
En sessió ordinaria del dia 12 d'abril, Magí Paristó informa al Consistori el 
resultat de les revisions dels exempts del sewei militar dels alcoverencsfeta el dia 11 
d'abril a Tarragona. El resultat fou que totes les persones foren declarades útils per 
al sewei militar. 
En sessióordinariadel14de juny elConsistoriacordaformar la JuntaMunicipal 
de sanitat que estarafuncionant al llargdel bienni 1891-1893, ique estaraformada per 
diferents persones. El Consistori acorda fer una llista de les persones que podien 
formar la Junta i enviar-la al Governador Civil perqub i'aprovi; les persones escollides 
foren les següents: 
Joaquim de Riba Camelot 
Pau Valldosera Catala 
Domenec Andreu Carbó 
Josep Escoté Badia 
Antoni Gié Pujol 
ALTRES 
En sessió ordinaria deldia 26 d'abril s'acorda emprar dues pistoles de la marca 
Remington per als guardes rurals d'Alcover. 
En sessió ordinaria del dia 24 de maig s'informa que en passar els comptes de 
la despesa del petroli gastat al llarg del primer trimestre de 1891 es va observar que 
s'han gastat masca diners al respecte. Peraquesta raó el Consistori acorda investigar 
les raons d'aquesta excessiva despesa de petroli. 
El Consistori Municipal en sessió ordinaria del dia 14 de juny acorda, per 
unanimitat, que el proper 16dejuny s'anira a rebre el senyorarquebisbede Tarragona, 
en la visita pastoral que fara a la parrbquia drAlcover. 
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FE D'ERRADES BUTLLET~ 53: 
A la pagina número 29, 
On diu: Rebut de la comunitat de regants de la Serra. 
Ha de dir: Signatura reial en una carta conservada a I'Arxiu d'Alcover. 
